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永野 康治氏の学位申請論文を下記の審査委員会は，スポーツ科学研究科の委
嘱をうけ審査をしてきましたが，2009 年 1 月 3 日に審査を終了しましたので，
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等が開発したPoint Cluster Technique (以下PCTと略す)をベースに独自のプログラム
を作成し，それを本実験に応用した点であると思われる．以下本論文の構成に従いその
評価を行いたい． 






 第 2 章は ACL 損傷の中でもっとも受傷頻度が高く，社会問題になっている女子バス
ケットボールに注目し，その最高峰である日本女子バスケットボールリーグでの外傷発
生を試合時，練習時に分けて調査している．調査方法などは北京オリンピックで IOC









































 第 6，7 章では総合考察および今回行った実験的研究がまとめられており，その有用
性が述べられている．実験一つ一つは被験者数も少なく，手技もジャンプ着地動作や，
カッティング，ターン動作に限られておりスポーツでの受傷現場を忠実に再現したもの





究者から日本発の研究としてかなりの評価を受けており，08 年 2 月に行われた IOC の
医学委員会での ACL 損傷予防の Consensus Meeting でも大きな反響を得た． 
 
 以上本論文は申請者が主体的に行った研究であり，その貢献度は極めて高い．また
12 月 4 日の公開審査会でも十分に価値のある研究とされた．したがって本審査委員会
は永野康治氏が博士（スポーツ科学）の学位を授与するにふさわしいものと認定する． 
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